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Prof. Dr. Godfrey Goodwin
1957 - 1968 yılları arasında Robert 
Kolej Beşeri Bilimler Bölümü ’nde 
öğretim üyeliği ve aynı dönemde 
Hamlin Hall’de “H ousem aster”lik 
yapmış olan Prof. Dr. Goldfrey 
Goodwin İngiltere’ye dönüp 
kariyerine devam etmiş ve 1990’lı 
yılların başında emekli olduktan 
sonra çok bağlı olduğu İstanbul ve 
Boğaziçi Üniversitesi’ne geri dönerek 
Yaz Okulu’nda Osmanlı ve Bizans 
Sanat Tarihi dersleri vermiştir. 
Osmanlı sanat tarihine önemli 
katkılarda bulunmuş bir bilimadamı 
olarak kabul edilen Prof. Goldfrey 
Goodwin’in “A H istory o f O ttom an  
A rchitecture” adlı kitabı bu konuda 
yazılmış en kapsamlı eser olarak 
kabul edilmiş ve günümüzde de bu 
konunun en önemli kitaplarından 
biri sayılmaktadır.
İngiltere’de lise müdürlüğü yaptığı 
yıllarda yazdığı “T here aren ’t No 
Angels No M ore” adlı kitabıyla 
İngiltere’de çocuk edebiyatının 
önemli ödüllerinden birini almıştır. 
2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi 
tarafından kendisine fahri doktora 
unvanı verilmiştir.
E serlerin d en  bazd an :
• Sinan
• The Janissaries
• The Private World of Ottoman 
Women
• Topkapi Palace
• Islamic Architecture Series: Islamic 
Spain
• Ottoman Turkey
Bertie Goodwin Mehmet Alagöz Prof. Dr. Oya Başak
Uzun yıllar hem Robert Kolej’de hem de Boğaziçi Üniversitesi’nde 
öğretim üyeliği yapmış olan, 18 Ağustos 2005 tarihinde İngiltere’de 
vefat eden Prof. Dr. Godfrey Goodwin’in anısına 24 Ekim 2005 
günü Rektörlük Konferans Salonu’nda bir anma töreni düzenlendi.
L0«  GODFREY
HUMAN... GOODVVIN
Törenin sunumunu Prof. Dr. Godfrey 
Goodwin’in eski öğrencilerinden Prof. Dr. 
Oya Başak yaptı. Başak, hem Goochvin’in 
eski yıllara ait fotoğraflarım gösterirken hem 
de son kitabı “Life’s Episodes - Discovering 
O ttom an A rchitecture” dan bölümler 
okurken göz yaşlarını tutamadı. 
Goodwin’in tam bir centilmen olduğunu 
dile getiren Rektör Prof. Dr. Ayşe Soysal 
konuşmasını Türkçe olarak “n u r için de  
yatsın  ” diye bitirdi.
Öğretim görevlisi olduğu yıllardaki 
öğrencilerinden Ahm et Çelebiler, Erhan  
Y asar ve Nedim Göknil ayrı ayrı kürsüye
gelerek Prof. Dr. Goldfrey Goodwin’in 
kendilerinde bıraktığı izleri, anılarını, bir 
öğretim üyesi olarak onun farklılığının altını 
çizdiler. Son dönemlerinde kendisine 
asistanlık yapan M ehm et Alagöz ise 
konuşmasını göz yaşı ve hüzünle yaptı. 
Anma töreninin son konuşmasını Prof. Dr. 
Goldfrey Goodwin’in oğlu Bertie Goodwin 
yaptı ve konuşmasını “G odfrey tam  bir  
Türkiye aşığ ıy d ı” diye bitirdi.
Tören sonrası yapılan kokteylde Goldfrey 
Goodwin’i yitirmiş olmanın hüznü ve onu 
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